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I. INTRODUCTION
A L'ENSEMBLE DES
ET D'INFOR}4ATION
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REUNION DES MTNISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES
-------- ----
UNE PARTIE DE LA REUNTON DE TYPE "GYI.INICH.. EUE LES MINISTRES
DES AFFAIRES ETRANGERES ONT TENI.'E LES 8 ET 9 MAI AVEC LA PARTI.
CIPATION DU PRESIDENT THORNI A VILLERS-LE-TEMPLET A ETE CONSA.
CREE A DES OUESTIONS DE COOPERATION POLITIOUE, L'AUTRE PARTIE
AU PROBLEME DE LA CONTRIBUTION BRITANNIOUE AU BUDGET COI,IMUNAU.
TATRE.
A) COOPERATTON POLITTOUE
LES I'.IINISTRES ONT NOTAMT'IENT DISCUTE DES ILES FALXLAND. EN CE
OUI CONCERNE L'EMBARGO (OUI EXPIRE LE 17 T{AT PROCHAIN)T ILS
ONT DECIDE DE REPORTER A HUITAINE TOUTE DECISION SUR LA FROLON-
GATION EVENTUELLE DES MESURES ACTUELLES. DES iEUNIONS A CET
EFFET SONT PREVUES PENDANT LE IdEEX-END DES I5.I6 MAI (INFRA
PARA 4. t )'
B) MANDAT DU 30 MAI
LES TRAVAUX DES MINISTRES NTONT PERHTS D'AEOUTIR A AUCUNE SOLU-
TTONT NI SUR LE PROBLEME DE LA CONTRTBUTION BRITANNIEUE AU
BUDGET COHI''UNAUTATRET NI SUR LA LEVEE DE LA RESERVE GENERALE
BRITANNIOUE SUR LE PAOUET DES PRIX AGRICOLES (INFRA PARA 2.1t.
SUR LE PROBLEME BUDGETAIRE, DEVANT L'IFIPOSSIBILITE D'ABOUTIR A
UN ACCORD SUR UNE FOR}IULE PLURIENNALE NI SUR UNE }TETHODE OU DES
CHIFFRES TELS eUE CEUX PRESENTES LORS DU CONSEIL DES 26/27 AVRILT
LE PRESIDENT THORN AVAIT PROPOSE EUE, CONFOR}IEI,IENT A L.ACCORD
DE I.{At I!8OI UN ACCORD SOIT RECHERCHE POUR LA SEULE ANNEE I9A2
AU T'IOYEN D'UNE COMFENSATION AD HOC (LE CHIFFRE DE 8OO I'IIO D'E'
CUS A ETE AVANCE OUIE COMT,'E L'A INDIOUE LE PRESIDENT THORNT
ABOUTIRAIT A UN REI.IBOURSEMENT I.IOYEN APPROXI9'IATIF DE 75 A/O POUR
LES ANiIEES I'8O A I'82 ALORS EUE L'ACCORD DE I98O NE PREVOYATT
IMPLICITETIENT OUE 2/3 SOIT 66 O/O,..
LA FER}TETE HANIFESTEE PAR LES NEUF N'A PU CEPENDANT AT'IENER LE
MINISTRE PYI.I A REDUIRE LA DEHANDE BRITANNTEUE OUI S'ELEVE A
T.3 MILLIARDS POUR 1982.
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iEUNIE SPECTALEMENT .'lDI AFRES-MIDIr LA COl.lMlS /N A APPROUVE
L'INITIATM DE SON PRESIDENTT ETANT
SERAIENT POURSUTVTS EN VUE DE REGLER
BLEMES A PLUS LONG TERME.
2. AFFAIRES INTERIEURES
ENTENDU EUE LES EFFORTS
AVANT LA FIN 1982 LES PRO.
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2.1 CONSEIL ''AGRICULTURE" (IOlIt HAI)
-o----o- --------
LE CONSETL A POURSUIVT SES NEGOCIATIONS SUR LES ''PRIX 1982/83".
SANS AVOtR ABOUTI A DES CONCLUSIONS FINALEST DES PROGRES SUBS-
TANTIELS ONT PU ETRE ENREGISTRES, DE SORTE OUE NEUF OELEGATIONS
SE SONT DECLAREES PRETES A ACCEPTER LA DERNIERE PROPOSITION DE
LA COT'TMISSIONT PROPOSITION EUI ETAIT BASEE SUR UNE FORMULE DE
COI{FROI.IIS PRESENTEE ANTERIEUREI'IENT PAR LA PRESIDENCE.
I.A DELEGATION BRITANNIOT,IE MAINTIENT EilCORE DES RESERVES VIS-A?
VIS DE CETTE PROPOSITION EN TNSISTANT SUR UN PARALLELIS}TE ENTRE
L,AGRICULTURE ET LES AUTRES ASPECTS DU HANDATT NOTAI,IMENT LES
II.IPLTCATIONS BUDGETAIRES. CETTE DELEGATION INSTSTE AUSSI SUR
CEiTAINES I.IODTFICATIONS RELATIVES A OUELOTJES ELEI.IENTS SPECIFI-
EUES DE LA PROPOSITTON DE COMPROMIS EN EUESTION.
IL A ETE DECIDE DE REPRENDRE LES TRAVAUX DU CONSEIL 'IAGRICUL.
TURE" LE LUNDI I? MAI AFIN D'ABOUTIR A CETTE OCCASION A UNE
DECTSION FINALE. LE CONSEIL DISFOSERA A CET EFFET DE LTENSEI'IBLE
DES PROPOSITIONS FORIVIELLES DE LA COI{I'IISSION.
SUITE A UNE SUGGESTION DE LA COI.II.IISSIONT SEPT DELEGATTONS ONT
OEJA FAIT SAVOIRT OU'ELLES SERAIENT DISFOSEES A PROCEDER A UNE
DECISION I.'EIqE AU CAS OU LA DELEGATION BRITANNIOUE PERSISTERAIT
A INVOOUER I 'L' INTERET VITAL" DANS LES TERI.IES DU ''COMPROMIS
DE LUXEMBOURG". LES DELEGATIONS HELLENIOUE ET DANOISE PRECO.
NISENT DE POURSUTVRE LE DEBATT AFIN DE RECHERCHER UNE SOLUTION
OUI POI'RRAIT ETRE SOUSCRITE A L'UNANIMITET EXIGENCE CLAIRE}IENT
FORMULEE PAR LA DELEGATTON BRITANNIOUE (CES TROIS PAYS NE PEUVENT
CONSTITI,ER ENSEMBLE UNE },IINORITE DE BLOCAGE). CEPENDANTI COMPTE
TENU DE L'AI'IPLEUR DES OUESTI0NS EN JEUr IL EST ENCORE HASARDEUX
DE PREJUGER LTEVOLUTION DES EVENE}IENTS.
2.2 CONSEIL BUDGET ( I I MAI )
LE CONSEIL A DONNE UN "MANDAT" A SON PiESIDENT POUR ARRIVER A
UN ACCORD ENTRE LES TROTS TNSTITUTIONS SUR LES OUESTIONS LES
PLUS URGENTES DIVISANT LES DEUX BRANCHES DE L'AUTORITE BUDGE-
TAIRE, SOTT LA CLASSIFICATTON DES DEPEf{SES ET LA FHASE FINALE DE
l-A PROCEDURET N0TAI'II,4ENT LORS0U'IL N Y A PAS D'ACCORD ENTRE LE
CONSEIL ET LE PARLET'IENT SUR UN NOUVEAU TAUX }4AXI}IUH.
L'E'SPOIi EXISTE EUE LES ACCORDS PUISSENT ETRE ENTERTNES AU DE-
BUT DU MOIS DE JUIN DANS UNE RENCONTRE ENTRE LE CONSEIL ET UNE
DELEGATION DU PARLEMENT.
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2.3 BUDGETS I,82 ET I'L-
---------------
LA COI.TMISSION A APPROUVE UN AVANT-PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF
POUR I982 ET L'AVANT.PROJET DE BUDGET POUR I983.
POUR 1982, LA COMMISSION CONSTATE LA POSSIBILITE D'ECONOMISER
5OO I.IILLIONS D ECUS SUR LES CREDITS AGRICOLES (FEOGA GARANTIE )
ET PROPOSE DE LES REEMPLOYER POUR LE DEVELOPPEI'IENT DE POLITIOUES
STRUCTURELLES PRIORITAIRES. IL S'AGIT ESSENTIELLEMENT D'UN REN.
FORCET.IENT DES CREDITS DU FONDS SOCIAL ET DES CREDITS DESTINES
AU DEVELOPPET''ENT DE LA NOUVELLE STRATEGIE ALT}IENTAIRE PROPOSEE
FAR LA COMMISSTON POUR LUTTER CONTRE LA FAltl DANS LE I'IONDE. AU
TITRE DES ACTIONS EXTERIEURES, LA COMMISSION A RETENU LES CRE'
DITS SUPPLEMENTAIRES SUIVANTS 3
. A IDE AL IT'ENTA I RE t I OO MI O
- PVD NON ASSoCIES t 65 FrIo
- REFUGIES DES DIVERSES REGIONS : 35 MIO.
EN CE eul CONCERNE LE BUDGET 1983r L'AVANT-PROJET ADOPTE PAR LA
COMMISSION EST CONFORME AUX ORIENTATIONS OUI AVAIENT ETE SUCCES'
SIVE}.IENT RETENUES AU COURS DES PRECEDENTES REUNIONS S CROISSANCE
MODEREE DES DEPENSES AGRTCOLES, OUT SERA INFERIEURE A CELLE DES
RESSOURCES PROPREST ET RENFORCEMENT IMPORTANT DES DEPENSES
STRUCTURELLEST NOTAMMENT DES CREDITS DU FONDS SOCIALT DU FONDS
REGIONAL ET DES CREDITS DESTINES AUX AUTRES POLITTOUES CO!4MUNES.
UNE DEMANDE D EFFECTTFS SUPPLEMENTAIRES SERA EGALEMENT PRESENTEE
FAR LA COIIMTSSION EN VUE DE FATRE FACE AUX TACHES RESULTANT DE
LA GESTION DE CES POLTTIOUES COMMUNES.
CES PROJETS DE BUDGET ONT
LEHENT.
i: -lill!:::::::'
ETE PRESENTES PAR M. TUGENDHAT AU PAR-
3. t PORTUGAL S CONCLUSION DU PROTOCOLE TRANSITOIRE
LES NEGOCIATIONS AVEC LE PORTUGAL AU SUJET DE LA CONCLUSION D'UN
PROTOCOLE TRANSITOIRE A L'ACCORD COMMERCIAL DE 1972t OUVERTES
LE 21 AVRILT SE SONT POURSUMES LE ? MAI. LES DEUX DELEGATTONS
SONT PARVENUES A UN ACCORD SUR LE CONTENU DU PROTOCOLE TRANSI.
TOIRE OUt SERA D'APPLICATION A PARTIR DU IER JANVIER FROCHAIN
JUSOU'A L'ADHESION DU PORTUGAL OU AU PLUS TARD JUSEU'AU 3I DE.
cEt'rBRE I t8 4.
CE PROTOCOLE COMPORTET D'UNE FARTT DES FIESURES PERMETTANT AU
PORTUGAL DE REPORTER A NOUVEAU LA POURSUITE DU DESARMEI'TENT TARI.
FATRE POUR CERTAINS PRODUITS INDUSTRIELS RESPECTIVEHENT JUSOU'A
LA FtN DE 1983 ET JUSOU'A LA FIN DE 1984 ETT D'AUTRE PARTT LA
POSSIBILITE POUR LE PORTUGALT POUR UN NOIIBRE LIMITE DE PRODUITST
D'AUGMENTER LES DROITS DE DOUANE LE IER JANVIER PROCHAIN AVEC
UNE REDUCTION TARIFAIRE STMULTANEE A L'EGARD DE LA COMT'IUNAUTE.
PAR ATLLEURST LA CLAUSE "INDUSTRIES NAISSANTES"E OUI PERHET
AU FORTUGAL DE RETNTRODUIRE DES DROITS DE DOUANE COMPTE TENU DE
SES BESOINS DE RESTRUCTURATTON ET DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIELSI
EST PROROGEE JUSOU'A LA FIN DE 1984 OU JUSOU'A LA SIGNATURE DU
TRAITE D'ADHESTON.
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LA COFTMISSION A FORTIELLEMENT ADOPTE UNE PROPOSITION POUR LE RE-
NOUVELLEMENT DES MESURES D EMBARGO DES II,'PORTATIONS POUR UNE
PERIODE D'UN MOTS. LA TRANST'IISSION AU CONSEIL SERA EFFECTUEE
SOUS L'AUTORTTE DE M. LE PRESTDENT.
(IL EST RAPPELE Ot.lE L'ACTI'EL E}IBARGO EXPIRE LI'NDI 17 MAI A ilI-
NUIT. LA DECISION EVENTUELLE DE PROROGATION DEVRAIT ETRE PRISE
PAR LE CONSEIL AVANT CETTE DATE A LA LUMIERE DES EVENET'IENTS ET
DES DEBATS OUI DOIVENT INTERVENIR ENTRETEMPST TANT DANS LE COMITE
POLTTIOUE OI.'E DANS LE COMITE DES REPRESENTANTS PERMANENTS).
LE PARLEMENT, INFORME PAR H. THORNT DES DISPOSITIONS ADOPTEES PAR
LA COMI.IISSIONT S'EST FINALEIiENT PRONONCE PAR 13I VOIX CONTRE 79
POUR LE RENOUVELLEMENT DE L'EI''BARGO SI AUCUNE SOLUTION N??A ETE
ATTE I NTE AVANT LE I 6 I.,A I .
4.2 OUADRILATERAL MEETING AT ESCLIMONT (NEAR CHARTRES'12/13 I'IAY
DESIGNED AS AN INFORMALT NON-INSTITUTIONAL FOLLOTI.UP TO THE
OTTAUA SUMMITT THE EUADRILATERAL MEETING }'AS ATTENDED BY T4INIS-
TERS RESPONSTBLE FOR INTERNATIONAL TRADE lN USr JAPANT CANADAT
THE EEC BEING LED BY VICE.PRESIDENT HAFERXAMPE THO TAS HOST'
THE DISCUSSIONT I{HICH T'AS A TdORXMANLIXE AND CONSTRUCTIVE ONET
DEALT ESSENTIALLY I{ITH CURRENT INTERNATIONAL TRADE PROBLE}TS,
INCLUDING THEI'IES I{HICH ARE LIXELY TO BE IN THE CENTRE OF THE
GATT IiTTNISTERIAL CONFERENCE IN NOVEMBER 1982T SUCH AS SAFE.
GUARDS, DEVELOPING COUNTRIES, DISPUTE SETTLEHENT AND AGRICULTURE.
THERE IJAS SOME DISCUSSION ALSO OF IDEAS FOR FUTURE }'ORX IN SER.
VTCEST TRADE-RELATED INVEST}TENT ISSI'ES AND TRADE IN HI6H'TECH-
NOLOGY PRODUCTS. TN ADDITION, A BRIEF DISCUSSION TOOX PLACE ON
THAT COULD BE ACHIEVED AT THE VERSATLLES SUMMIT.
4.3 TEXTILES
LA COHI,IISSION A TERMINE SON ROUND DE CONTACTS EXPLORATOTRES POUR
LA PREFARATION DES NEGOCIATIONS TEXTILES BTLATERALES EN SE REN-
DANT EN YOUGOSLAVIE ET EGYPTE. A PARTIR DU l7 lrlAlr LES NEGOCIA-
TIONS TEXTILES PROPREHENT DITES VONT COMMENCER AVEC LE PAXISTANT
SRI LTNKA ET LA ROUI4ANIE. LES NEGOCIATIONS AVEC L INDE DEBUTE.
RONT A PARTIR DU 24 NAI. A NOTER OU'EN CE OUT CONCERNE LA TUR-
OUIET LA COMMTSSION A DECTDE DE }TESURES DE SAUVEGARDE A LA DE'
MANDE DU ROYAUME-UNIT DE LA FRANCE ET DE L'ITALIE POUR LES
TISSUS DE COTON ET LES T-SHIRTS.
4.4 CNUCED
LE CONSETL DE LA CNUCED S'EST REUNI CETTE SEI'IAINE A GENEVE DANS
LE BUT NOTAT'I'IENT DE PREPARER LA SIXIE}'E CONFERENCE OUIT COMME
CELA PARAIT ACOUIS, DEVRAIT SE TENIR A BELGRADE AU PRINTE}4PS
PROCHAIN.
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L'ORDRE DU JOUR ENVIS PORTE NOTAi4MENT SUR LE \ MERCE INTER.
NATIONAL, LES FLUX FINANCIERS ET LES PRODUITS DE BASE (PROGRAI'II'IE
INTEGRE ).
4.5 UNRT'A ! FINANCEI'IENT CO}.IPLEMENTAIRE
LA CO}']'1ISSION A ADOPTE UNE COt{t{UNICATION AU CONSEIL PROPOSANT
DANS LE CADRE DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE (I98I.I983) CONCLUE
AVEC L'UNRTIAE A REDUCTION DE L'AIDE ALIMENTAIRE ALLOUEE A CETTE
AGENCE ET L'ATTRIBUTION D'UNE AIDE FINANCIERE DESTINEE A PARTI-
CIPER A CONCURRENCE DE 16 HIO. ECUS AU FINANCEMENT DE SON PRO.
GRAT4!'E D'EDUCATION. L'EFFORT GLOBAL EN FAVEUR DE L'AGENCE RES-
TERAIT SENSIBLEMENT DE FIE}IE NIVEAU IIAIS LA REORIENTATTON PROPO-
SEE CORRES,TONDRAIT MIEUx A SES BESOINS PRIORITAIREST FINANCIERS
NOTAI,i}IENT.
4.6 OCDE 3 CREDITS A L.EXPORTATION
___-
LES NEGOCIATTONS OUI SE SONT DEROULEES LES 6.? MAI DANS LE CADRE
DE L'OCDE EN VUE D'A}'ENDER L'ARRANGEMENT N'ONT PAS ABOUTI ET IL
A ETE CONVENU DE PROROGER LA VALIDITE DE L'ACTUEL ARRANGEMENT
JUSOU'AU 3T }'AI PROCHAIN.
CO},IPTE TENU DU FAIT OIJE TOUTE REOUVERTURE DES NEGOCTATIONS },IET-
TRAIT EN CAUSE L'EXISTENCE },IEHE DE L'ARRANGEMENT A PARTIR DU
IER JUIN PROCHAINT LE PRESIDENT DU GROUPE A SOUMIST A L ISSUE
DE LA REUNION DE PARIST UNE PROPOSITION DE COMPROHIS OUI REJOTNT
DANS SES GRANDES LIGNES LA PROPOSITION INITIALE OUE LA COMMIS-
SION AVAIT SOUMISE AU CONSEIL ET OUI COMPORTE LES PRINCIPAUX
ELEMENTS SUIVANTS :
A) RECLASSIFICATTON DES PAYS ACHETEURS AVEC EFFET II'{HEDIAT 3
CAT. I T PNB PER CAPITA SUPERIEUR A 4.OOO DOLLARS SELON LES
CHTFFRES DEFINITIFS DE 17.19. AUCUNE EXCEPTION N'EST ACCEPTEE.
CAT. III sPAYS ELIGItsLES AUx FINANCEMENTS BIRD/IDA PLUS CERTAINS
AUTRES PAYS AVEC UN PNB SI}IILAIRE.
CAT. II s PAYS RESTANTS.
ENTRERONT NOTAMIIENT EN CAT. I L'URSSI LA RDA ET LA TCHECOSLOVA0UIE.
B, GRILLE DES TAUX D.INTERET 3 RELEVEMENT DE I.25 POINTS POUR
LA CATEGORIE I ET Or5 A 016 POINTS POUR LA CAT. I[.
C) DECLARATION D'ENGAGE},IENT DE NON-DEROGATTON S LES PARTICI-
PANTS ACCEFTENT DE NE PAS DEROGER SUR LES TERFIES DE CREDITS ET
t,N ELEI{ENT ITDON" INFERIEUR A 20 O/O.
D) PAYS A BAS TAUX D.INTERET 3 APPLICATION D.UNE MARGE DE 0.3 O/O
AUX TAT'X DE SORTIE,
E) ACCES AU YEN 3 LE FINANCE},IENT EN YENS SERA OUVERT AUX I'ARTI.
CTPANTS SANS DISCRI}TINATION.
F) EHGAGET,IENTS ANTERIEURS t LA VALIDITE EST LIMITEE A 6 }'!OIS.
G) SECTEURS AVIONS ET CENTRALES NUCLEAIRES s DES NEGOCIATTONS
VONT ETRE ENTREPRISES.
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VU LES POSITIONS DE BASE DES DIFFERENTS PARTICIPANTSI LE COI.IPRO-
MIS DU PRESIDENT SEMBLE RAISONNABLE ET EOUILIBRE. LA COMMISSION
VIENT DE TRANST.IETTRE AU CONSEIL UNE RECOM}TANDATION DE DECISION
EN VUE DE SON ADOPTION. LE CONSEIL STATUERA LUNDI I? }IAI.
AC'I FAI}T DANS LE MONDE
A LI INITIATIVE DU GOUVERNE}IENT ITALTENI UNE RENCONTRE REUNIS.
SANT LES REPRESENTANTS DES PRINCIPAUX ETATS ET ORGANIS!'ES DON-
t€URSeDES BANOUES ET DES FONDS DE DEVELOPPEMENTT S'EST TENUE A
ROI{E DU 26 AU 29 AVRIL.
LA RENCONTRE A CONFIRI'IE LA FERME VOLONTE DES PARTICIPANTS DE
TRADUIRE LEUR VOLONTE POLITIOUE PAR DES ACTIONS CONCRETES, LA
RENCONTRE A EXAMINE LES THEMES SUIVANTS OUII DE FACON TRES GENE-
RALEI RECOUPENT LARGEMENT LE PROGRAT',ME ELABORE A L'AUTOI4NE DER-
NIER PAR LA COM!,,ISSION (TELEX NR 56 DU 2. lOoBl ) r
- AIDE ALIT'ENTAIRE ORDINAIRE ET D'URGENCE
- SECURITE ALIMENTAIRE
. STRATEGIES AGRO-ALIMENTAIRES
- ACTIONS THEMATIOUES
- HARMONISATION ET COORDINATION DES AIDES.
E. NOELT SECRETAIRE GENERAL, CO}IEUR
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